







Cilj ovoga teksta jest osvijetliti značaj sveučilišta u filozofskom sustavu Thomasa Hobbesa. 
To činimo analizirajući ponajprije njegovo osobno iskustvo studija na Oxfordu kao važan 
poticaj za razvijanje njegova kasnijeg stava prema sveučilištima. Potom u središnjim tema­
ma, kombinirajući povijesni i problemski pristup, iznosimo njegovu kritiku sveučilišta, kao i 
njegov prijedlog za reformu sveučilišta, smještajući oboje u kontekst vremena, ali i njegove 
misli, kako one političke tako i one antropološke i epistemološke. Na kraju, u zaključku, 































































No,	 osim	 što	Hobbes	 nije	 bio	 impresioniran	 nastavnim	 sadržajima	 koji	 su	














































svojih	 intelektualnih	 napora	 uložio	 u	 izgradnju	 jedne	političke	 teorije	 koja	
1
Francis	 Hobbes	 bio	 je	 stariji	 brat	 Thomasa	
Hobbesa,	vikara	u	Westportu	i	oca	britanskog	
filozofa.	Francis	je	bio	imućan	čovjek,	po	za­
nimanju	 rukavičar,	 a	 ujedno	 i	 gradski	 vijeć­
nik.	Budući	sam	bez	djece,	preuzeo	je	brigu	
o	obitelji	svoga	mlađeg	brata	nakon	što	ju	je	
ovaj	 napustio.	 Usp.	 John	Aubrey,	 »Thomas	




koji	 su	 pristupali	 upisu	 na	 Sveučilište	 u	 to	
vrijeme	bila	 je	 između	 šesnaest	 i	 osamnaest	
godina.	 Usp.	Aloysius	 P.	Martinich,	Hobbes. 





re	Seipso«,	u: Thomas Hobbes Malmesburien­






Charles	E.	Mallet,	A History of the Univer-






Thomas	 Hobbes,	 »Behemoth.	 The	 History	
of	the	Causes	of	the	Civil	Wars	of	England«,	



































































































No,	 tvrdnje	 o	 postojanju	 nematerijalnih	 supstancija	 za	Hobbesa	 nisu	 samo	




































Usp.	Douglas	M.	Jesseph,	Squaring the Circle. 
The War between Hobbes and Wallis,	 The	

















radi	o	 jednoj	nepoštenoj	prosudbi	Aristotelove	misli	 jer	 je	 za	Stagiranina,	
kako	znamo,	samo	jedan	od	šest	oblika	državnih	poredaka	tiranski,	a	to	je	
onaj	u	kojemu	jedan	vlada	na	svoju	vlastitu	korist.26	Ipak,	filozof	iz	Malmes-






















suverena	uz	 ili	 čak	 iznad	građanskog	suverena.	U	 tom	smislu	Hobbesu	 je	




























i	pravo	»prosuđivanja	koja	 su	mišljenja	 i	učenja	 suprotna	miru,	 a	koja	mu	




u	karakteru«	 te	da	 je	njegova	»glavna	odgovornost	u	sprječavanju	 ideološ­
kog	 sukoba«.34	Pravo	na	kontrolu	 sveučilišta	 i	 onoga	 što	 se	 tamo	poučava	



























T.	Hobbes,	»De	cive«,	u:	The English Works 

















Richard	 Tuck,	 »Hobbes	 on	 Education«,	 u:	
Amélie	Oksenberg	Rorty	 (ur.),	Philosophers 
on Education. New Historical Perspectives,	





Takvu	 interpretaciju	 pronalazimo	 primjeri­
ce	 u	 Richard	W.	 Serjeantson,	 »Hobbes,	 the	
Universities,	and	the	History	of	Philosophy«,	
u:	Conal	Condren,	Stephen	Gaukroger	 i	 Ian	
Hunter	 (ur.),	The Philosopher in Early Mo­









ri	 ravnati	u	nadijevanju	 imena.	Kada	ne	postoji	ništa	univerzalno	u	 samim	
stvarima,	ništa	što	bi	ljudski	um	mogao	prepoznati	kao	bit	zajedničku	svim	















i	 to	ona	koja	dolazi	 iz	 izvora	vrhovne	moći,	onoga	koji	 je,	budući	vrhovni	
autoritet	istine	koja	se	posreduje	putem	obrazovnih	institucija,	a	čuva	snagom	
mača,	jamac	mira	u	državi.	No	mač	nije	jedini	čuvar	»istine«	u	državi.	Postoji	






























131 God. 33 (2013) Sv. 3 (459–472)
I. Knežić, Hobbesova kritika sveučilišta467
da onome tko ima apsolutnu vlast pripada odrediti što je istina i što treba na 
sveučilištima poučavati, tada bi trebalo pero objesiti o klin: zadaća filozofa 
je ispunjena. Svaki daljnji korak nakon toga znači prekoračivanje granice i 
uzurpaciju područja suverenovih prava. Naš filozof ipak je odlučio učiniti 
još jedan korak. Tako on u svom djelu Behemoth navodi niz učenja koja bi 
se, prema njegovu mišljenju, na sveučilištima trebala poučavati. Politika koja 
bi se ondje imala predavati trebala bi ljude poučiti da je njihova dužnost po-
štovati sve kraljeve zakone sve dok ih on ne opozove, da su građanski zakoni 
isto što i božanski zakoni jer su oni koji ih donose postavljeni od samog Boga, 
zatim da su država i Crkva ista stvar i da imaju istu glavu, kralja, koji svoju 
vlast duguje samo Bogu i nikome više. U religiji ljude treba poučiti da se 
prava pobožnost sastoji u tihom očekivanju Spasiteljeva dolaska do kojeg tre-
ba odlučno poštivati sve kraljeve zakone kao Božje zakone.43 Očito je da su 
učenja koja britanski filozof predlaže sveučilištima zapravo temeljni principi 
njegove političke teorije, što jasno otkriva njegovu želju da se na sveučilišti-
ma poučava upravo njegova filozofija. No, Hobbes tu želju ne izražava samo 
ovako diskretno i indirektno predlažući principe koje smatra poželjnima po­
učavati na sveučilištima u svrhu postizanja i očuvanja mira, već on to i sasvim 
otvoreno čini kada o svom Levijatanu piše:
»Stoga smatram da njegovo tiskanje može biti korisno, a još korisnije njegovo poučavanje na 
sveučilištima, u slučaju da tako misle i oni kojima pripada sud o tome.«44
S tim u vezi, Hobbes na jednom drugom mjestu izražava svoju nadu da će to 
njegovo djelo jednom dopasti u ruke suverena koji će teoriju iznesenu u Le­
vijatanu provesti u praksi.45 Stoga možemo reći da bi se Hobbesova reforma 
ukratko sastojala u tome da suveren, kao apsolutni vladar koji ima brinuti o 
37
Thomas Hobbes, »Human Nature, or the Fun-
damental Elements of Policy«, u: The English 
Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, 
Vol. IV, Adamant Media Corporation, Boston 
2005., str. 22.
38
Arrigo Pacchi, Introduzione a Hobbes, Later-
za, Roma–Bari 2004., str. 68.
39
Usp. Thomas Hobbes, »De Corpore«, u: The 
English Works of Thomas Hobbes of Malmes­
bury, Vol. I, Adamant Media Corporation, 
Boston 2005., str. 35.
40
Usp. Thomas Hobbes, »The Questions Con-
cerning Liberty, Necesstiy and Chance«, 
u: The English Works of Thomas Hobbes of 
Malmesbury, Vol. V, Kessinger Publishing, 
Whitefish 2007., str. 150–197. Na prigovor 
arminijanskog biskupa Johna Bramhalla o 
suvišnosti svih savjeta, knjiga, učenja itd., u 
slučaju da je sve unaprijed predodređeno, od-
nosno da čovjek nema slobodu izbora u svo-
me djelovanju, Hobbes odgovara da sve ono 
što se nužno događa ne događa se bez uzroka. 
Tako sve navedeno biva nužnim uzrokom za 
proizvođenje nužnih učinaka, a u ovom sluča-
ju nužni učinak je točno određeno ponašanje 
podanika.
41
Usp. T. Hobbes, »Leviathan«, str. 114–115.
42
Za ilustraciju koliko Hobbes ozbiljno uzima 
u obzir ovo suverenovo »pravo na istinu« naj-
bolje će poslužiti dva primjera samog autora. 
Tako on u Levijatanu piše da ne sumnja »da 
bi učenje da tri kuta nekog trokuta trebaju 
biti jednaka dvama kutovima kvadrata, bilo 
ili osporeno ili zabranjeno spaljivanjem svih 
knjiga iz geometrije, samo kada bi bilo protiv-
no nečijem pravu na vlast«. T. Hobbes, »Le-
viathan«, str. 91. Na drugom mjestu naš autor 
navodi ništa manje apsurdan, ali zato mnogo 
manje apstraktan primjer, tvrdeći da bi u slu-
čaju rođenja deformiranog djeteta suverenovi 
zakoni trebali biti ti koji će odrediti radi li se 
o čovjeku ili ne. Usp. Thomas Hobbes, »De 
corpore Politico«, u: The English Works of 
Thomas Hobbes of Malmesbury, Vol. IV, str. 
226.
43
Usp. T. Hobbes, »Behemoth«, str. 236.
44
T. Hobbes, »Leviathan«, str. 713.
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Zaključak: opravdanost kritike 
i prihvatljivost reforme?




Ponajprije,	 treba	 reći	da	 je,	 s	obzirom	na	 turbulentne	političke	prilike	koje	
su	ga	pratile	u	njegovu	životnom	i	radnom	vijeku,	sasvim	razumljiva	nakana	
britanskog	 filozofa	 da	 svoju	 pažnju	 usmjeri	 na	 one	 elemente	 društvenog	 i	
kulturnog	života	koji	bi	mogli	biti	bitni	čimbenici	u	izgradnji	mira.	Sveuči­
lišta,	prema	njegovu	mišljenju,	tu	imaju	igrati	veoma	bitnu	ulogu	s	obzirom	



























svim	zemljama	u	kojima	su	 sveučilišta	osnovana,	 teško	 se	može	opravdati	
Hobbesovo	uvjerenje	da	su	i	stotinjak	godina	nakon	odvajanja	Engleske	od	
Katoličke	Crkve	i	zabrane	katoličke	religije	te	žestokih	progona	njenih	pri­























za	 našeg	 autora	 sveučilišta	 nisu	 bila	 ništa	 drugo	 do	 sredstva	 kojima	 su	 se	



















prema	 katoličkoj	 teologiji	 može	 primijeniti	




»Hobbes,	 the	 Universities,	 and	 the	 History	
of	Philosophy«,	str.	126–134).	Neosporna	 je	
činjenica,	 na	 koju	 ukazuje	 Serjeantson,	 da	
Hobbes	sveučilište	želi	očistiti	od	svakog	kle­
rikalnog	utjecaja	te	da	se	u	tom	smislu	neke	
njegove	 optužbe	 na	 račun	 katoličkog	 klera	






iznosi	 svoju	 kritiku	 sveučilišta	 kao	 širitelja	
tame	 posredstvom	 isprazne	 filozofije,	 gdje	
britanski	 filozof	 tvrdi	 da	 su	 autori	 »te	 tame	




klera	 u	 spomenutom	 poglavlju	 donosi	 na	
svega	 pola	 stranice,	 dok	 se	 preostalih	 dese­




















njegove	 kritike	 namijenjeni	 kontinentalnim	
jednako	kao	i	engleskim	sveučilištima,	jasno	
je	da	su	Oxford	i	Cambridge	njegove	glavne	








































































na	 određivanje	 što	 je	 istina	 vrijedi	 samo	 ukoliko	 on	 odredi	 da	 je	 hobizam	
istina,	na	što	upućuje	činjenica	da	 je	Hobbes	u	situaciji	kada	su	se	njegovi	
spisi	našli	pod	istragom	Parlamenta	zbog	optužbe	za	herezu,	tvrdio	da	u	drža-
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Ivana Knežić
Hobbes’ Critique of University
Abstract
The main aim of this text is to highlight the importance of the universities in the philosophical 
system of Thomas Hobbes. It will be done by analysing firstly his personal experience as an Ox­
ford student, which was an important stimulus for the development of his later attitude towards 
universities. Then we shall present, by combining historical and problematical approach, Hob­
bes’ critique of universities as well as his proposal for the reform of the universities. Both will be 
placed in the historical context, as well as in the context of Hobbes’ political, anthropological, 
and epistemological thought. Lastly, in the conclusion we shall critically evaluate the actuality 
and objectivity of Hobbes’ critique, as well as the validity of his proposal for the reform of the 
universities.
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